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Por segundo año consecutivo,la Comisión de Defensa Pro¬fesional del Colegio de Perio¬
distas os quiere presentar este
informe que recoge todos los proble¬
mas que, relacionados con el ejercicio
de la libertad de información en Cata¬
luña, se han desarrollado, en este ca¬
so, a lo largo del año 1989, y que han
llegado a la Comisión.
El informe recoge desde aquellas si¬
tuaciones conflictivas que han vivido
varios periodistas en el marco del de¬
sarrollo de su labor profesional en Ca¬
taluña hasta los problemas de com¬
pañeros de otros lugares del mundo,
pasando también por la solidaridad y
la denuncia expresada por el Colegio
de Periodistas en relación con situacio¬
nes de algunos puntos de la esfera in¬
ternacional, como Panamá o Colom¬
bia, donde el ejercicio de la libertad de
informar se encuentra especialmente
deteriorado. El trabajo que os presen¬
tamos incluye también otras activida¬
des de la Comisión de Defensa en
1989, como la celebración del Primer
Coloquio sobre Periodismo y Justicia
o el conocimiento de la situación que
viven los periodistas en lugares de tan¬
to impacto informativo actual como
los países del Este, a través del Simpo¬
sio sobre la Libertad de Información
en el mundo, organizado conjunta¬
mente con Reporteros sin Fronteras,
grupo constituido este mismo año en
Cataluña.
El Colegio de Periodistas desea contri¬
buir con este informe anual al conoci¬
miento más directo, por parte de la
profesión y del conjunto de los ciuda¬
danos, de la temperatura que en cada
momento tiene la libertad de expre¬
sión en Cataluña, enmarcada siempre
en el espíritu de solidaridad internacio¬
nal que ha caracterizado tradicional-
mente a los periodistas catalanes.
SALVADOR ALSIUS i CLAVERA






El martes 24 de Enero de 1989las autoridades de Panamá ne¬garon la entrada en el país al pe¬riodista Joaquim Ibarz, corres¬
ponsal de La Vanguardia en Centroamé-
rica. Cuando Ibarz llegó al aeropuerto
Ornar Torrijos le fueron retenidos el pa¬
saporte y el billete de avión, y fue deteni¬
do e incomunicado durante cuatro horas
en las dependencias de los servicios de
seguridad. No se le permitió comunicar¬
se ni con la embajada española, ni con
las oficinas de la agencia EFE. Ibarz ha¬
bía publicado últimamente varias infor¬
maciones sobre la situación que atravie¬
sa Panamá y las actuaciones de su en¬
tonces "hombre fuerte", el general No-
riega.
Dos días después, la Comisión Perma¬
nente del Colegio acordaba hacer públi¬
co el siguiente comunicado de condena:
"En su reunión de hoy, 26 de Enero, la
Permanente del Colegio de Periodistas
de Cataluña ha analizado la información
que da cuenta del trato recibido en el ae¬
ropuerto de Panamá, el pasado martes,
por el corresponsal en Centroamérica de
La Vanguardia, Joaquim Ibarz.
"Con este atentado a la libertad de infor¬
mación -termómetro de todas las restan¬
tes libertades-, el Panamá del general
Noriega se coloca entre los países del
mundo donde la inexistencia de la liber¬
tad de expresión es su característica pri¬
mordial.
"Atento a este problema, el Colegio de
Periodistas de Cataluña invitó esta mis¬
ma semana al periodista francés Robert
Ménard, presidente de l'Observatoire de
l'Information y de Reporters sans Fron¬
tières, quien explicó con todo detalle
cuáles son y en qué grado los países que
faltan a un principio que se coloca en ca¬
beza de los derechos humanos.
"Es triste apreciar que un país de nuestra
familia hispánica como Panamá se halla
incurso en una situación que el Colegio
de Periodistas de Cataluña condena
enérgicamente en defensa no sólo de los
principios de libertad, sinó también en
apoyo de un profesional de la informa¬
ción catalán, el corresponsal Joaquim
Ibarz".
MUERTO POR UNA INVASIÓN.
Casi un año más tarde de estos hechos
-y después de los acontecimientos cono¬
cidos por todos que han ido ocurriendo
en Panamá-, las tropas norteamericanas
invadían el territorio panameño, con el
objetivo de "imponer un régimen demo¬
crático" y de capturar al general Norie¬
ga, acusado de narcotraficante.
El jueves 21 de Diciembre -en medio de
unos sucesos aún no aclarados oficial¬
mente-, el fotógrafo del diario El País,
de Madrid, Juan Antonio Rodríguez,
Juantxu Rodríguez, fallecía víctima de
las balas de una patrulla de soldados de
los que ocupaban ya Panamá, pero que
no habían capturado aún al general No-
riega. En el mismo tiroteo que puso fin a
la vida de Juantxu estaba presente la pe¬
riodista Maruja Torres, que salió ilesa del
mismo. Maruja y Juantxu realizaban jun¬
tos desde hacía un tiempo reportajes por
Centroamérica.
La misma noche del día 21, el decano
del Colegio, Caries Sentís, enviaba el si¬
guiente telegrama al director de El País,
Joaquín Estefania:
"En nombre propio y en el de la Junta
de Gobierno de este Colegio de Periodis¬
tas de Cataluña, quiero hacerle llegar
nuestro pésame y solidaridad por la
muerte del fotógrafo Juan Antonio Ro¬
dríguez, víctima de un brutal atentado




















mientras ejercía su labor profesional en
Panamá".
Al día siguiente, 22 de Diciembre, Caries
Sentís enviaba un fax a la Sra. Ruth A.
Davis, cónsul general de los Estados Uni¬
dos en Barcelona, en el que le manifesta¬
ba textualmente:
"Ante la muerte en Panamá, bajo las ba¬
las de una patrulla americana, del fotó¬
grafo Juan Antonio Rodríguez, quere¬
mos hacerle llegar nuestra preocupa¬
ción por si se trata, como El País
se pregunta esta mañana, de
un asesinato. Exigimos que se
inicie una investigación para
aclarar unos hechos tan la¬
mentables, que afectan a la li¬
bertad de información que
siempre hemos defendido en
todos los terrenos".
Aquella misma tarde, el Colegio apoyaba
la manifestación de protesta que las aso¬
ciaciones de fotógrafos de prensa y el
diario El País convocaron delante del
Consulado americano en Barcelona, en
la Via Laietana.
El 27 de Diciembre, la cónsul americana,
Ruth A. Davis, hacía llegar al decano del
Colegio una nota en la que lamentaba
profundamente la muerte de Juantxu y
manifestaba que el Gobierno de los EUA
estaba intentando aclarar los hechos que
le costaron la vida.
En el momento de redactar este informe,
el general Noriega se halla pendiente de
juicio por narcotráfico en Miami. El ex
"hombre fuerte" de Panamá se entregó a
las tropas invasoras de los EUA después
de haberse refugiado varios días en la






El martes 17 de Octubre lasagencias de prensa informabande la condena impuesta al re¬portero y escritor de Hospitalet
de Llobregat Jordi Joan Sánchez por
parte de un tribunal especial de la ciudad
de Kabul, capital de la República de Af¬
ganistán. El periodista catalán tendría
que pasar cinco años en la cárcel -según
la sentencia del citado tribunal-, "por
haber entrado ¡legalmente en Afganistán
y haber recogido información y propa¬
ganda en contra del gobierno prosoviéti-









Solidaridad con "Colombia vive"
Entre el 25 i el 31 de Octubre, se
celebró en la ciudad de Bogotá, en
Colombia, el encuentro "Diálogo
Internacional de la Cultura por la
Vida-Colombia vive", en el que
participaron un importante núcleo
de intelectuales, artistas,
periodistas, etc., de todo el mundo.
En Cataluña, bajo la coordinación
de Gregorio López Raimundo,
conocedor desde hace años de
Colombia, se organizó una
campaña de solidaridad con
"Colombia vive".
La especial gravedad de la
situación de violencia en aquel
país latinoamericano hacía
prácticamente ineludible organizar
esta muestra de solidaridad.
El viernes 6 de Octubre, la
Comisión Catalana creada al
efecto, presidida por la diputada
en el Parlament de Cataluña Pilar
Ferran, preparó un acto de apoyo
que se desarrolló en el centro
cívico "Casinet d'Hostafranchs" y
en el que intervinieron el
periodista colombiano Antonio
Caballero y el decano del Colegio
de Abogados de Barcelona, Eugeni
Gay. El acto concluyó con una
fiesta popular.
El Colegio de Periodistas se
adhirió desde el primer momento
a esta campaña pro "Colombia
vive" y elaboró un documento
sectorial pidiendo la solidaridad de
los profesionales de Cataluña. Este
documento, para el que se
recogieron más de 600 firmas de
apoyo, decía textualmente así:
"Llamada a la solidaridad de los
periodistas de Cataluña.
"Los abajo firmantes, periodistas,
informadores gráficos,
profesionales en general de los
medios de comunicación de
Cataluña, profundamente
sensibilizados por el terrible drama
que vive Colombia, por las
gravísimas secuelas del
narcotráfico y la violencia que
sufre el pueblo colombiano,
hacemos una llamada pública a la
solidaridad del conjunto de los
ciudadanos.
"Denunciamos, especialmente, la
situación que sufren en Colombia
los compañeros periodistas, cuya
intransigente lucha por la libertad
de información y de expresión,
para hacer emerger la verdad de
la guerra sucia y desenmascarar
a sus responsables les han situado
en primera línea de los criminales
objetivos de la misma.
"Más de 40 periodistas asesinados
en los últimos años, numerosos
compañeros desaparecidos o
exiliados, así como la reciente
bomba que destruyó las
instalaciones del periódico El
Espectador, son una clara muestra
de todo ello.
"Es en este sentido que hacemos
nuestros los propósitos que
inspiran el "Diálogo Internacional
por la Cultura y por la Vida" que
está previsto celebrar en Bogotá
entre los próximos 25 y 31 de
Octubre, así como el acto de
solidaridad que Cataluña celebra el
día 6 del mismo mes en los locales
del centro cívico "Casinet
d'Hostafranchs" de Barcelona.
"Insistimos especialmente en la
defensa de la libertad de expresión
en Colombia, como elemento
básico para la defensa de la vida.
Información libre para que
Colombia viva".
El Colegio acordó también que el
decano, Caries Sentís, participase
en el encuentro internacional en
Bogotá, siendo portador de las
firmas recogidas entre las
Jordi Joan Sánchez había sido detenido
en la población de Kandahar el primero
de agosto, y nada más recibir las prime¬
ras noticias sobre el caso, la organización
Reporteros sin Fronteras en España y la
revista Ajoblanco -en la cual colaboraba
el periodista condenado- realizaron ges¬
tiones en el Ministerio de Asuntos Exte¬
riores interesándose por la evolución del
mismo.
A primeros de octubre se constituyó el
Comité por la Liberación de Jordi Sán¬
chez, donde se integraron el Colegio de
Periodistas, las agrupaciones de perio¬
distas de la UGT y Comisiones Obreras,
Reporteros sin Fronteras, Ajoblanco, la
Asociación de Fotógrafos Profesionales
de Prensa y Medios de Comunicación y
el Ayuntamiento de Hospitalet.
El sábado 11 de Noviembre el gobierno
de Afganistán puso en libertad a Jordi
Joan Sánchez. Hacía aproximadamente
un año que este viajero incansable había
salido de Cataluña en dirección al conti¬
nente asiático.
UN FREE LANCE DE 35 AÑOS. Jor
di Joan Sánchez nació en Hospitalet de
Llobregat el 4 de Enero de 1954, y ha
dedicado la mayor parte de su vida a via¬
jar por todo el mundo.
Con sólo catorce años, Sánchez ya pro¬
tagonizó algún viaje por España, y a los
18 se marchó a distintos puntos del con¬
tinente europeo, pasando dos años en
países como Francia, Bélgica, Inglaterra
o Alemania, donde desarrolló los más
variados trabajos para sobrevivir. Des¬
pués de cumplir el servicio militar se ca¬
só y trabajó cinco años en una compañía
consignatària de barcos. Más tarde, ya
con 25 años, un nuevo viaje, que se ini¬
ciaría con el Transsiberiano y que le lle¬
varía durante tres años por Japón,
Taiwan, Corea, Hong Kong, China, Fili¬
pinas, Indonesia... El año 1986 Jordi
Sánchez realizó su tercer viaje, esta vez a
Sudamérica, y explicó las aventuras del
mismo en su primer -y único, por aho¬
ra- libro editado, con el título de Viaje a
la Sudamérica exótica.
El 30 de Noviembre de 1988, el infatiga¬
ble viajero salió nuevamente de su casa
para ir al continente asiático; unos meses
en la India y su primera entrada en Afga¬
nistán; de esta experiencia la revista Ajo-
blanco de abril de 1989 publicó una
amplia crónica, enviada por él mismo.
Cuando ya regresaba, fue a Pakistán,
donde entabló amistad con un grupo de
hombres que se hacían pasar por rebel¬
des mujaidines, cuando en realidad eran
mercenarios del gobierno afgano. Le en¬
gañaron, le hicieron entrar sin visado en
Afganistán y, una vez dentro del país, lo
entregaron a la policía secreta, acusán¬
dolo de espía. Fué detenido en Kanda¬
har el día 1 de Agosto de 1989.
Días después de su detención, Sánchez











redacciones de los medios de
comunicación catalanes.
El decano del Colegio formó parte
pues de la Delegación que viajó a
Colombia y en la que figuraban
también Gregorio López
Raimundo, Julià Fernández, ex
rector de la Universidad
Politécnica, de la que era
representante; Assumpta Cros,
vicedecana de la Universidad
Autónoma; Lola Luna López, de la
Universidad Central; los
cantautores Marina Rosell y
Francesc Pi de la Serra; la actriz
Maria Josep Arenos; los
periodistas Gabriel Jaraba y Anna
Basualdo; el pintor Josep Niebla;
la fotògrafa Colita; Maria Antonia
Pelauzy, experta en arte popular, y
el escritor colombiano Manuel
Giraido-Magill.
El jueves 14 de Diciembre, una
representación de los que habían
participado en "Colombia vive"
explicaron en un acto informativo
celebrado en la sede
del Colegio









una conferencia de prensa. Periodistas
occidentales presentes en aquella confe¬
rencia hicieron llegar la noticia de su de¬
tención a Europa, y así pudo ponerse en
marcha la campaña para su liberación.
Con el mes de octubre llegarían el juicio
y la condena.
RECOGIDA DE FIRMAS. A partir del
momento de conocerse la sentencia de
cinco años de cárcel contra Jordi Joan
Sánchez, la consigna del comité creado
para su liberación fue clara: actuar con
urgencia desde todos los flancos posibles
con el objetivo de que el periodista cata¬
lán pasase los menos días posibles encar¬
celado en unas condiciones que se
intuían infrahumanas.
Inmediatamente, el Comité elaboró el
texto de una carta dirigida a Mr. Moha¬
med Najibullah, presidente de Afganis¬
tán, y se inició una campaña de recogida
de firmas de apoyo al documento entre
los periodistas catalanes. Los pliegos de
firmas recorrieron las redacciones de dis¬
tintos medios y se reunieron unas 800.
El texto de la carta a Najibullah decía
textualmente:
"Los periodistas y profesionales de la in¬
formación abajo firmantes queremos
manifestarle muy respetuosamente la in¬
quietud que nos produce la situación de
nuestro compañero Jorge Sánchez, con¬
denado a cinco años de prisión por
un tribunal especial de Kabul.
"Jorge Sánchez es un escritor y periodis¬
ta "free lance", de quien avalamos su
profesionalidad, que fue detenido el pa¬
sado 1 de Agosto en Kandahar. Su único
delito ha sido entrar ¡legalmente en Af¬
ganistán, donde tenía previsto escribir el
testimonio de sus vivencias. Desde en¬
tonces ha estado detenido en Kabul y
confiábamos que sería puesto rápida¬
mente en libertad.
"Nuestra sorpresa e inquietud ha sido
grande al conocer que ha sido condena¬
do a cinco años de prisión. Hasta ahora,
los periodistas catalanes y españoles no
nos habíamos mobilizado confiando, de
acuerdo con las informaciones que he¬
mos ido recabando puntualmente del Mi¬
nisterio de Asuntos Exteriores de Espa¬
ña, que el caso de Jorge Sánchez sería
resuelto de manera inmediata.
"Han pasado dos meses y medio desde
su detención y las noticias que nos llegan
de Kabul son decepcionantes. Es por es¬
te motivo que nos dirigimos a Ud. y le
pedimos, muy respetuosamente, que
proceda a poner en libertad lo más pron¬
to posible a Jorge Sánchez, ya sea con¬
cediéndole el perdón o la amnistía.
Asimismo, queremos significarle nuestra
solidaridad comprometida con el perio¬
dista encarcelado.
"Confiando que atenderá nuestra peti¬
ción, le saluda atentamente, Comité para









Simposio sobre la libertad de información en el mundo
El viernes 6 de Octubre, la
Comisión de Defensa,
conjuntamente con la asociación
Reporteros sin Fronteras-España,
que se ha constituido este año con
sede en Cataluña, organizó un
coloquio sobre "La libertad de
información en el mundo", con la
participación de varios periodistas
de la Unión Soviética, de Polonia,
de Colombia, de Vietnam y de
Iran. En dos sesiones de mañana y
tarde, el seminario trató de ios
distintos aspectos de la lucha para
conquistar la libertad de
información en los países del Este,
así como de las experiencias de
varios periodistas perseguidos en
distintos ámbitos geográficos.
Participaron Serguei Grigoriants,
director de la revista
Glasnost de Moscú; Alexei
Manannikov, corresponsal de
Glasnost en la ciudad de
Novossibirsk; Ernest Skalski,
redactor jefe del periódico polaco
del sindicato Solidarnosc Gazeta
Wyborcza; Kyrstof Turovsky,
presidente de la Asociación de
Periodistas polacos en Francia;
Lek Hor Tan, periodista vietnamita
que se encuentra exiliado en
Londres y trabaja en la
organización "Index of
Censorship"; Amir Taheri,
periodista iraní, y Ligia Riveras,
periodista colombiana exiliada en
Madrid.
En esta línea de contactos
internacionales, el Colegio ha
recibido durante el año 1989 la
visita de un grupo de periodistas
de Montpellier, de un grupo de
periodistas polacos, de un
grupo de profesores de periodismo
suecos y de otro
de alumnos y profesores
de periodismo de Holanda.
Como hemos dicho antes,
este año se ha constituido
la organización
Reporteros sin Fronteras-España,
con sede en Cataluña, de la que es
presidente el periodista catalán
Jaume Reixach. Recientemente
Reixach ha sido elegido para
presidir la Coordinadora
Internacional de esta organización.
Finalmente, hay que remarcar que
una representación del Colegio
participó en el segundo seminario
sobre la Libertad de Información
celebrado en Montpellier bajo la
organización de L'Observatoire de
l'Information.
El jueves 19 de Octubre, el Comité para
la Liberación convoca una rueda infor¬
mativa en la sede del Centro Internacio¬
nal de Prensa de Barcelona, para expli¬
car la campaña y pedir el apoyo del con¬
junto de la profesión.
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.
A lo largo de toda la campaña para con¬
seguir el regreso de Jordi Joan Sánchez
varios organismos internacionales se mo-
bilizaron de distintas maneras, en solida¬
ridad con el problema. Hemos de citar
en este sentido:
-Federación Internacional de Periodistas
(FIJ-FIP).
-Comittee to Project Journalists
-Fondation Reporters sans Frontières
(RSF).
-Luigi Colajanni, presidente del Grupo
para la Izquierda Unitaria en el Parla¬
mento de Estrasburgo.
-Cruz Roja Internacional, que visitó a
Jordi Sánchez en la prisión de Kabul.
-Seminario ¿quién protege a los perio¬
distas?
-Emisora France Culture, que se hizo
cargo del "apadrinamiento" de Jordi
Sánchez en el marco de la campaña im¬
pulsada por Reporteros sin Fronteras.
-Antoni Gutiérrez Díaz, eurodiputado,
responsable de diversas gestiones ante el
Parlamento Europeo y el Consejo de la
CEE.
-Amnistía Internacional y Médicos sin
Fronteras.
GESTIONES OFICIALES EN NUES¬
TRO PAÍS. Con fecha 20 de Octubre,
el Comité para la Liberación de Jordi
Sánchez mandó sendas cartas al presi¬
dente del Gobierno español, Felipe Gon¬
zález, y al de la Generalitat de Cata-
I luña, Jordi Pujol, pidiendo la interven¬
ción de ambos mandatarios en favor de
la resolución del caso.
El 26 de Octubre Felipe González vino a
Barcelona para participar en el míting fi¬
nal de los socialistas catalanes en las
elecciones generales del 29-0. El presi¬
dente del Gobierno recibió una delega¬
ción del Comité, que le pidió una
actuación más decidida del ejecutivo es¬
pañol delante de las autoridades afganas.
Jordi Pujol se interesó por el caso de
Jordi Sánchez y la evolución de las ges¬
tiones oficiales por su liberación ante el
ministro de Asuntos Exteriores, Francis¬
co Fernández Ordóñez.
El 24 de Octubre, Caries Sentís, decano
del Colegio de Periodistas, se dirigió en
nombre del Comité al secretario general
de la Casa Real, Marqués de Mondéjar,
para informarle del caso de Jordi Sán¬
chez y gestionar una posible intervención
del Rey, si fuese necesaria. Finalmente,
la liberación del periodista de Hospitalet
hizo innecesaria la intervención real.
El sábado 11 de Noviembre, el sudbirec-
tor general de Emigración y Participa¬
ción del Ministerio de Asuntos Exteriores
español, Diego Muñiz, entregó una carta
personal de Felipe González al presiden¬
te Najibullah en Kabul. Este mismo día
Jordi Sánchez fué liberado e inmediata¬
mente regresó a Barcelona, vía Moscú y
Madrid, acompañado por el diplomático
español. La pesadilla había terminado.
El lunes día 13 Jordi Sánchez explicaba
su larga "aventura" en una rueda infor¬
mativa en el Centro Internacional de
Prensa de Barcelona, agradeciendo la
solidaridad profesional y la actuación del
Gobierno español.
El lunes 4 de Diciembre, en el bar Uni¬
versal de Barcelona, un numeroso grupo
de profesionales celebraron con Jordi
Sánchez su liberación.









Alo largo de 1989 se le hanplanteado a la Comisión deDefensa dos casos en los que laciudadanía -en concreto dos
asociaciones- formulaban quejas o con¬
sideraciones varias sobre el tratamiento
de los medios informativos respecto a
sus actividades o a su grupo social.
El 20 de Enero, Nicolás Guerrero Gar¬
cía, en calidad de secretario general de la
Asociación Catalana de Padres "El Pa¬
triarca", mandaba una carta a Salvador
Alsius, presidente de la Comisión de De¬
fensa, en la cual protestaba por el trato
que, según él, recibía la citada asociación
por parte de la prensa en general y de
los periódicos Avui, La Vanguardia, El
Periódico de Catalunya y El País en
particular. Guerrero explicaba que los ci¬
tados medios no publicaban sus cartas
de réplica desde el 8 de Agosto de 1988,
y manifestaba, entre otras cosas:
/.../ "Creemos que la Asociación de Pa¬
dres de El Patriarca se merece más res¬
peto, puesto que encima de tener la
desgracia de la enfermedad de nuestros
hijos, estos mencionados periódicos al
parecer no le dan ninguna importancia.
"Pensamos que sólo hay una consigna,
hacer más fuerte el corporativismo de la
prensa, y esto sinceramente no es bueno
para nadie" /.../.
Con fecha 21 de Febrero, Salvador Al¬
sius contestaba la carta de Nicolás Gue¬
rrero en estos términos:
/.../ "Este Colegio profesional mantiene
una actitud abierta y propicia, en cual¬
quier caso, el diálogo entre las distintas
instancias sociales interesadas en el he¬
cho informativo, pero tiene por norma
no pronunciarse en ningún sentido sobre
la línea informativa o editorial de los me¬
dios de comunicación". /.../
Junto con la respuesta, se mandó al re¬
presentante de la asociación de padres
una copia de la Ley Orgánica de 26 de
Marzo de 1984, que regula el ejercicio
del Derecho de Rectificación.
EL TRATAMIENTO DE LA HOMO¬
SEXUALIDAD. El sábado 28 de Octu¬
bre desapareció de su domicilio del
barrio gerundense del Pont Major el niño
de 10 años Miguel Pérez Colomera. Al
día siguiente se descubrió el cuerpo del
niño, que había sido asesinado, y detu¬
vieron a su presunto asesino, José Car-
mona Molina, de 30 años.
El 21 de Noviembre, Jordi Petit, porta¬
voz de la Coordinadora de Iniciativas
Gays, se dirigió a la Comisión de Defen¬
sa de este modo:
/.../ "El motivo de la presente es poner
en su conocimiento un problema que
que todavía se produce esporádicamente
respecto al tratamiento de la homose¬
xualidad en los medios de comunicación.
"Nos referimos, por ejemplo, a la noticia
acaecida el pasado 30 de Octubre y que
algunos medios (prensa y radio) titula¬
ron así:
"Un homosexual se confiesa autor de la
muerte de un niño".
"Creemos que, sin ánimo de limitar la li¬
bertad de expresión, este tipo de titulares
incide en la discriminación previa que ya
existe en nuestra sociedad contra la ho¬
mosexualidad. La forma de definir un
presunto delincuente, bien sea por su
ocupación o bien por su papel familiar,
no supone ningún prejuicio a priori, ni
incide en una categorización negativa
por ejemplo en cuanto a los padres de
familia o de los médicos que puedan co¬
meter un delito. Estos aspectos no están
discriminados por si mismos.
"Aún hallándose delante de un posible
móbil sexual en el caso del asesinato del
niño de Girona, razón de más para pro¬
curar evitar la simple identificación de
los homosexuales como "corruptores",
"asesinos", etc.
"Así, los otros periódicos informaban de
esta manera sobre dicho asesinato: "Un
hombre asesina a un niño en Girona.
Posible móbil sexual".
"La diferencia es obvia, sin deformar la
realidad de los hechos".
Jordi Petit acababa pidiendo al Colegio
que estudiase un posible pronunciamien¬
to ético y profesional sobre informacio¬
nes del tipo de la denunciada.
El día 11 de Diciembre, la Comisión de
Defensa contestaba a Jordi Petit: /.../
"Esta Comisión -como la misma Junta
del Colegio- mantiene el criterio de abs¬
tenerse de hacer juicios explícitos sobre
los tratamientos informativos concretos
que hacen los diferentes medios de infor¬
mación. En líneas generales considera¬
mos que no es misión del Colegio la de
defender a los ciudadanos de las actua¬
ciones presuntamente incorrectas de los
informadores, ya que para eso existen
unos mecanismos legales (aunque, cier¬
tamente, muy perfectibles). Por otra par¬
te, las actuaciones del Colegio en este te¬
rreno podrían ser interpretadas por los
medios como una fiscalización inadmisi¬
ble y darían pie, sin duda, a una casuísti¬
ca inalcanzable.
"Eso no quita que exista por parte de la
Junta del Colegio una profunda preocu¬
pación por el problema del autocontrol
profesional. Se trata de una cuestión que
está siendo objeto de debate creciente
entre los medios periodísticos europeos,
y que en el caso británico se ha concreta¬
do, muy recientemente, en el estableci¬
miento de un código de actuación que,
entre otras cosas, especifica que la infor¬
mación no puede discriminar a nadie
por razones de raza, sexo, religión, etc."
/.../
La respuesta de la comisión acababa ma¬
nifestando la intención del Colegio de
profundizar en este debate y contribuir
"a la generación de una cierta 'doctrina'
sobre deontologia profesional puesta al
día"; es por ello que le interesan las opi¬
niones de la sociedad en general y la de










Diada de Sant Jordi:
agresión contra un fotógrafo
A última hora de la tarde del do¬mingo 23 de Abril, diada deSant Jordi, finalizaba en la par¬te alta de las Ramblas, en Bar¬
celona, una manifestación de carácter
independentista que había sido convoca¬
da por el Moviment de Defensa de la
Terra, IPC y otras organizaciones. Se
produjeron algunos incidentes en la zona
de Canaletes y un numeroso grupo de
policías de paisano, pertenecientes a la
brigada provincial de seguridad ciudada¬
na, infiltrados entre los propios manifes¬
tantes, actuaron con contundencia.
En el transcurso de estos hechos, el fotó¬
grafo colaborador de El Periódico Luis
Morales Nicolás, aun llevando el carnet
de periodista gráfico en la boca, fue gol¬
peado en la cabeza con unas esposas
que llevaba uno de los policías de paisa¬











tismo craneal del cual tardó mucho tiem¬
po en recuperarse.
Luis Morales fue atendido en un primer
momento en el centro de urgencias de
Perecamps, y al día siguiente ingresó en
una clínica de Barcelona, donde se le
apreció traumatismo craneal encefálico,
contusión y erosiones en la región tem¬
poral derecha.
Durante mucho tiempo, el fotógrafo tu¬
vo que estar en situación de reposo sen¬
sorial en su casa y sufrió distintos
trastornos derivados de la fuerte contun¬














REPULSA PROFESIONAL Y DE¬
MANDA. El 27 de Abril, el Colegio de
Periodistas y la Asociación de Fotógra¬
fos de Prensa y Medios de Comunica¬
ción de Cataluña mostraron pública¬
mente su preocupación por la situación
en que se hallaba el fotógrafo agredido,
y al mismo tiempo manifestaron la más
enérgica protesta por unos hechos "tan
inciviles como lamentables, que ningún
tipo de manifestación no puede justifi¬
car". Ambas organizaciones profesiona¬
les hicieron público, además, que se
reservaban las acciones legales pertinen¬
tes.
La Comisión de Defensa puso a disposi¬
ción de Luis Morales los servicios del
cuadro jurídico del Colegio y examinó
las fotografías y los vídeos televisivos de
los hechos del 23 de Abril.
Morales presentó denuncia, por supues¬
to delito de lesiones en agresión, ante el
Juzgado de Instrucción núm. 17 de Bar¬
celona, contra funcionarios del grupo 7o
de Seguridad Ciudadana de la Policía
Nacional de esta ciudad.
La Junta de Gobierno del Colegio de Pe¬
riodistas, en su sesión del 27 de Mayo,
acordó comparecer como parte acusa¬
dora en este procedimiento penal.
El 24 de Octubre, en el juzgado se tomó
declaración al policía demandado, José
Barbas Mateo, quien negó toda partici¬
pación en los hechos objeto de la quere¬
lla. Se han propuesto nuevas diligencias
de prueba para esclarecer los hechos y,
en el momento de redactar el presente
informe, se estaban recibiendo las decla¬





En su número de abril de 1989,la revista The Adventurers, ver¬sión inglesa de Los Aventure¬
ros, publicó un reportaje sobre
los tasaday, un grupo étnico de las Filipi¬
nas, haciendo constar como autora del
texto a la periodista Montserrat Ubach, y
a Jordi Lloret Prieto como autor de las
fotografías.
El 18 de Mayo, Montserrat Ubach man¬
dó una carta a la Comisión de Defensa
en los siguientes términos:
"La revista inglesa The Adventurers ha
publicado un reportaje con mi nombre,
reportaje que yo no he escrito.
"En dicho reportaje, además, se despres¬
tigia al conocido personaje filipino Man¬
da Elizalde, y se pone en duda la
autenticidad de los tasaday, un grupo ét¬
nico descubierto por él en 1971.
"Precisamente, en mis artículos publica¬
dos en el Diari de Barcelona he intenta¬
do reivindicar la honestidad de esta
persona y su actuación para con las mi¬
norías étnicas filipinas, y desmentir que
los tasaday fueran un fraude.
The Adventurers es la versión inglesa de
Los Aventureros. Tanto el director de la
española como el editor internacional es
Enrique Meneses. Las dos, según mis in¬
formaciones, se imprimen en Madrid.
"Nunca he publicado nada en estas re¬
vistas.
"Conozco al autor del reportaje. La Re¬
dacción se lo ha manipulado y ha añadi¬
do todo lo que hace referencia al tema
Elizalde-tasaday (pág. 32).
"Pongo este hecho en conocimiento del









Primer coloquio sobre periodismo y justicia
Ei viernes 19 de Mayo, los
colegios de Abogados de
Barcelona y de Periodistas de
Cataluña organizaron el primer
Coloquio sobre Periodismo y
Justicia, durante el cual se
debatieron los principales
problemas que afectan a un tiempo
a las dos profesiones. El coloquio,
que tuvo lugar en la sede del
Colegio de Abogados, se
estructuró a partir de las
siguientes ponencias, cada una de
ellas preparada por uno o dos
periodistas y abogados:
Libertad de expresión y de
información. El marco
constitucional y su evolución
(Marc Carrillo, abogado, y
Margarita Rivière, periodista): La
antigua Ley de Prensa. El derecho
de rectificación (César Molinero,
abogado y periodista, y Josep
Pemau, periodista); La protección
del honor, la imagen y la intimidad
(Joaquim Forn, abogado, y Magda
Ballester, periodista); Delitos
vinculados al ejercicio del
periodismo (Joan Córdoba y
Francesc Abellanet, abogados, y
Xavier Vinader y Enric Calpena,
periodistas); El secreto profesional
y la cláusula de conciencia
(Francesc Casares, abogado, y
Josep M. Huertas, periodista),
Interrelaciones prensa-justicia
(Víctor Reina y Joan Viñas,
abogados, y Mercè Conesa,
periodista). Actuaron como
moderadores los decanos de
ambos colegios, Josep M. Antras i
Caries Sentís, respectivamente.
Además de los ponentes citados,
intervinieron en el coloquio los
periodistas Salvador Alsius, José
Mario Armero (del 1PI), Julià
Castelló, Antonio Franco, Francesc
González Ledesma, Mateo
Madridejos, Santiago Ramentol y
Enric Sopeña; los abogados
Casimir Alsina, Gregorio Arroyo,
Jesús Fernández-Miranda, Eugeni
Gay, Marisa Palay, Sebastià Roca,
M. Teresa Segura, Xavier Selva y
Manuel Villar; los magistrados
Javier O'Cailaghan y Joan Poch
Serrats; los diputados Gabriel
Elorriaga (PP), Ramon Espasa
(IU), Joan Manuel del Pozo (PSC),
M. Eugènia Cuenca (CiU) y
Federico Ysart (CDS); M. Teresa
Freixa, profesora universitaria, y
Pau Salvador Coderch, catedrático.
Fruto del debate desarrollado
durante toda la jornada de trabajo
del día 19, que contó con el
apoyo económico de La
Vanguardia y del Grupo Z, los dos
colegios hicieron públicas las
siguientes conclusiones:
"la Comprometidos como
estamos con la irrenunciable
defensa de las libertades de
expresión y de información,
garantizadas en el artículo 20.1 de
la Constitución Española, consi¬
deramos la necesidad de desarrollar
el texto constitucional en todos
aquellos aspectos que afectan al
ejercicio de estas libertades.
"En este sentido, valoramos
positivamente la reciente
tramitación de una proposición de
Ley en el Congreso de los
Diputados por la cual se regulará
el derecho a la cláusula de
conciencia. Reiteramos, en esta
misma línea, la necesidad de
proceder a una regulación rápida
del derecho al secreto profesional.
"2a Pedimos la derogación
definitiva de la Ley de Prensa e
Imprenta de 28 de Marzo de 1966,
aún hoy vigente en muchos de sus
apartados.
"3a Constatamos que se produce
una utilitzación desmesurada y
contradictoria de la Ley 01/1982
de 5 de Mayo sobre protección
ra pedir su consejo y, si es preciso, su in¬
tervención."
La Comisión tuvo acceso a una copia del
original del reportaje enviado a la revista
y, efectivamente, en él figuraba como au¬
tor, tanto de las fotos como del texto,
Jordi Lloret Prieto, quien había entrega¬
do el reportaje a Los Aventureros, re¬
dacción de Madrid. Asimismo, la parte
del texto citada por Montserrat Ubach,
referida al tema Elizalde-tasaday, no
constaba en el original entregado a esta
revista por su autor. Desde la redacción
española se mandó el trabajo a Inglate¬
rra, y en The Adventurers (abril de
1989) salió publicada la versión canvia¬
da, en aquellos párrafos denunciados
por Montserrat Ubach, y constando ella
como autora del artículo. Estos párrafos,
efectivamente, ponían en duda la auten¬
ticidad de los descubrimientos de Elizal-
de, respecto a la tribu de los tasaday. En
la versión española de la revista (Los
Aventureros, del mes de junio de 1989)
el contenido publicado es correcto y en
él consta como autor de texto y fotos
Jordi Lloret, su único autor real.
La Comisión de Defensa se puso en con¬
tacto con Enrique Meneses, director de
"Adventurers International B.V.", y le
comunicó los hechos denunciados por
Montserrat Ubach.
Con fecha 22 de Junio, Meneses comu¬
nicó por carta a Montserrat Ubach que
en la página 20 del número del mes de
julio de The Adventurers se publicaba
con su propia firma una nota de excusa
para aclarar que las opiniones expresa¬
das desde la redacción de la revista en el
artículo del mes de abril no eran las mis¬
mas, respecto a la cuestión Elizalde-
tasaday, que las de los autores del tra¬
bajo (Jordi Lloret y Montserrat Ubach).
En esta carta, Meneses publicaba lo si¬
guiente: "Yo estaba precisamente en
Londres cuando la BBC emitió un re¬
portaje de hora y media atacando la au¬
tenticidad de los descubrimientos de los
tasaday que el mundo había visto, ante¬
riormente, como hombres de la Edad de
Piedra. La redacción hizo algo que es
habitual en cualquier publicación: aggio-
narse o poner al día un texto. Pero esto
que se hace entre periodistas de una mis¬
ma redacción, no se debe de hacer nun¬
ca si un texto va firmado sin consultar
previamente con el autor. Otra cosa es
una información redactada anónima¬
mente por cualquier miembro de la re¬
dacción". /.../
Efectivamente, en el número de julio de
The Adventurers salía publicada esta no¬
ta aclatoria de Enrique Meneses sobre
los cambios introducidos desde la redac¬
ción en el artículo objeto del problema.
Sin embargo, se seguía citando a Mont¬























civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la
propia imagen, que se convierte en
un mecanismo de coacción en el
libre ejercicio de la profesión
periodística.
"Constatamos, asimismo, la
ambigüedad de esta Ley y
consideramos que, en caso de
conflicto en su aplicación, debe
prevaler el derecho de los
ciudadanos a la información.
"Se pone en evidencia,
igualmente, que en determinadas
ocasiones dicha Ley puede ser
utilizada como elemento
de lucro.
"4a Consideramos que hay que ir
hacia un sistema de aplicación
mucho más ágil de la Ley
0.2/1984 de 26 de Marzo, por la
cual se regula el derecho de
rectificación.
"5a Constatamos la necesidad
de establecer mecanismos claros y
ágiles para facilitar el acceso de
los informadores a los datos de los
organismos oficiales.
Concretamente, consideramos que
-como es habitual en otros países-
hay que poder acceder
normalmente y sin ningún tipo de





















Incidentes con la Guardia Urbana
de Barcelona
El día 17 de Mayo, el periodistade El Periódico Blai Felip i Pa¬lau comunicaba por carta a laComisión de Defensa del Cole¬
gio unos incidentes que tuvo con miem¬
bros del cuerpo de la Guardia Urbana de
Barcelona cuando, enviado por la sec¬
ción de España Política de dicho periódi¬
co, cubría la información sobre una
ocupación pacífica de insumisos, el vier¬
nes 12 de Mayo, en las dependencias del
Área de Juventud del Ayuntamiento de
Barcelona. Blai Felip pedía a la Comi¬
sión que estudiase si era preciso empren¬
der algún tipo de acción para evitar
hechos como los que denunciaba y que
él mismo relataba textualmente así:
"El viernes 12 de Mayo, momentos des¬
pués que la Guardia Urbana de Barcelo¬
na desalojara muy violentamente de los
locales del Área de Juventud del Ayunta¬
miento a los 50 insumisos que se habían
encerrado allí, me situé fuera en la calle,
en la parte ocupada por los guardias, pa¬
ra que no hubiera posibilidad de confun¬
dírseme con los manifestantes.
"Con el carnet del Colegio de Periodis¬
tas en la mano y el carnet de El Periódi¬
co a la vista, no paré de identificarme:
cada vez que veía a un agente acercarse
a mí, yo le decía gritando que era de la
prensa, con el brazo estirado hacia el cie¬
lo y el carnet como salvoconducto.
"El problema vino cuando algunos obje¬
tares insumisos empezaron a corear con¬
signas contra los guardias. A partir de
este momento se produjeron algunas
cargas y los agentes no tuvieron muchos
reparos para utilizar las porras. Uno de
ellos -que en ningún momento me gol¬
peó- me agarró por el jersey y la camisa
y empujándome y zarandeándome inten¬
tó echarme de allí. Mientras me empuja¬
ba, yo no paraba de identificarme,
gritando y poniendo delante de su cara
el carnet. Al cabo de unos instantes lar¬
guísimos, finalmente me soltó. "Acto se¬
guido, y después de observar los
incidentes, que iban empeorando, me di¬
rigí al agente que llevaba la operación,
que iba de paisano. Antes ya había ha¬
blado con él y me había identificado co¬
mo periodista de El Periódico. Ya me
conocía, pues. Le hice dos preguntas. La
primera, si un policía estaba obligado a
dar el número de su placa si alguien se lo
pedía -los insumisos pedían constante¬
mente el número de placa de los agentes
que maltrataban a sus compañeros, y yo










si legalmente tenían razón o no-o Su res-
puesta fue la siguiente: 
- "Si está en comisión de orden público, 
no". 
Después le pregunté si no le parecía ex-
cesiva la acción policial contra los insu-
misos_ La respuesta que me dió, sin 
mucho miramiento, fue contundente: 
-"Ande, hombre, ¿usted cree que esto es 
una pregunta? ¡Váyase a la mierda, 
hombre, váyase a la mierda!". 
"Seguidamente, un hombre que estaba 
muy cerca de nosotros y que -supongo-
pudo escuchar la conversación, me co-
gió por detrás y utilizando el mismo mé-
todo de los empujones, intentó sacarme 
del lugar de los incidentes_ Volví a identi-
ficarme, gritando y poniéndole antes los 
ojos los carnets, y al mismo tiempo le 
pedía que dejase de empujarme. No sólo 
no hizo caso de mi situación -como pro-
fesional de la información nada tenía que 
ver con los insumisos-, sino que me 
amenazó varias veces con la porra. Yo le 
pedía er número de placa y él me ense-
ñaba el garrote. En estos delicados mo-
mentos, el fotógrafo del diario Guillermo 
Mercader me apartó prestamente del 
agente y me llevó al lugar donde había 
gente congregada observando lo que su-
cedía_ 
"Estos segundos malos tratos se produje-
ron con el consentimiento del agente 
que dirigía la operación, porque nuestra 
accidentada conversación se vió inte-
rrumpida precisamente por la interven-
ción de este último agente. Una vez ya 
con el público, mirando lo que pasaba, el 
último guardia con el que había tenido el 
incidente, apuntándome con la porra me 
amenazó diciéndome: "Lárguese de 
aquí. Que no le vea por aquí, o se va a 
enterar" . 
"El responsable policial, después, un po-
co menos exaltado, se me acercó recri-
minándome que le hiciera una entrevista 
en aquellos momentos, y además me 
preguntó si yo creía que la intervención 
de la Guardia Urbana había sido excesi-
va_ No le respondí y le pregunté si ha-
bían detenido a alguien. Me contestó 
que sí: "Uno por resistencia a la autori-
dad, y otro por agresión a la autoridad". 
Antes de llegar al periódico una mujer 
del servicio de prensa del Ayuntamiento 
pidió disculpas por los incidentes que se 
habían producido verbalmente entre el 
responsable de la operación y yo. Esta 
chica no se refirió en ningún momento a 
los empujones y malos tratos -no gol-
pes- que me dieron los dos policías". 
El 7 de Junio, la Comisión de Defensa 
envió una carta al concejal del área de 
Transportes y Circulación del Ayunta-
miento de Barcelona, Joan Torres i Ca-
rol, en la que comunicaba los hechos 
denunciados por Blai Felip y exponía: 
" .. _ La Comisión de Defensa del Colegio 
manifiesta, una vez más, su preocupa-
ción porque se repitan hechos de este ti-
po, que impiden el normal desarrollo de 
la labor profesional de los periodistas en 
la calle y reitera la necesidad de que las 
Instituciones, y en este caso el Ayunta-
miento de Barcelona, arbitren las medi-
das oportunas para evitar situaciones 
como la mencionada". 
En la carta al concejal Torres, se le co-
municaba la voluntad del Colegio de or-
ganizar una jornada de trabajo con 
representantes de los medios de comuni-
cación y los máximos responsables de las 
distintas fuerzas de seguridad con el fin 
de abordar esta problemática_ 
"¡Váyase a la 
mierda, 
hombre! ", dijo 














. ... " expreSlon 
A favor de TV3 en el País Valenciano 
A mediados de Agosto de 1989, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones decidía otor-gar a la nueva Radiotelevisión 
Valenciana, las emisiones de la cual em-
pezaban el 9 de Octubre, la misma fre-
cuencia mediante la que se recibía TV3 
en las tierras de Valencia. 
Esta decisión provocó una amplia reac-
ción popular y profesional, inspirada por 
Acció Cultural del País Valencia, para 
que la televisión autonómica catalana 
pudiese seguir llegando con normalidad 
a la comunidad valenciana. 
Numerosos periodistas del País Valen-
ciano, Cataluña y Baleares, encabezados 
por la Unión de Periodistas del País Va-
lenciano, la Asociación de la Prensa de 
Valencia y el Colegio de Periodistas de 
Cataluña, se solidarizaron con la campa-
ña de apoyo encauzada por Acció Cultu-
ral. 
La Junta de Gobierno del Colegio hizo 
público el 7 de Setiembre el siguiente co-
municado: 
"Ante el hecho de que las emisiones de 
la nueva televisión valenciana (TVV) im-
piden que los ciudadanos de esta comu-
nidad reciban normalmente TV3, al 
haber asignado el Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones la misma fre-
cuencia a TVV por la que TV3 llega al 
territorio valenciano, el Colegio de Pe-
riodistas de Cataluña manifiesta: 
repulsa que, por este motivo, han hecho 
llegar al Ministerio de Transportes y Co-
municaciones ya otras instancias del Go-
bierno del Estado tanto Acció Cultural 
del País Valencia como otras institucio-
nes y personalidades. 
"-Reclamamos el derecho que los ciuda-
danos de la comunidad valenciana tienen 
de recibir las emisiones de TV3, como 
también el de los ciudadanos de Catalu-
ña de recibir igualmente la nueva TVV. 
"-Consideramos que la actitud del Mi-
nisterio de Transportes y Comunicacio-
nes supone un grave atentado contra la 
libertad de expresión y de comunicación, 
al impedir a un conjunto de ciudadanos 
el libre acceso a un medio de comunica-
ción . 
"-Entendemos que, en unos momentos 
en que en todo el mundo se están abrien-
do absolutamente las fronteras de la co-
municación entre países y comunidades, 
esta actitud restrictiva de los responsa-
bles del Ministerio de Transportes y Co-
municaciones es especialmente grave y 
incomprensible, y más teniendo en cuen-
ta que la televisión es un medio que ya 
por si mismo ignora estas fronteras". 
~::=:irl "-Expresamos nuestro total apoyo a la 
Contra el control 
político de la 
infonnación 
electoral 
E l 28 de Septiembre, cuatro par-tidos políticos de la oposición en el Congreso de los Diputa-dos - Partido Popular, Centro 
Democrático y Social, Izquierda Unida y 
Convergencia i Unió- hacían público el 
acuerdo a que habían llegado el día an-
tes, referente a varios aspectos de la in-
formación electoral en TVE, con vistas a 
la campaña que estaba a punto de empe-









tubre. Uno de los puntos de este acuerdo
consideraba "imprescindible" controlar,
directamente o mediante técnicos dele¬
gados por los propios partidos de la
oposición, la edición de los espacios de
información electoral de TVE.
Los propios trabajadores de TVE, así co¬
mo varias organizaciones profesionales,
mostraron su total desacuerdo hacia este
intento de controlar políticamente la in¬
formación.
El 29 de Septiembre, el Colegio hacía
público el siguiente comunicado sobre la
cuestión:
"1 Condenamos la propuesta de los
partidos políticos de querer controlar,
aunque sea con fines técnicos, el trabajo
informativo de los profesionales de la te¬
levisión en todo lo que se refiere a las in¬
formaciones que han de emitirse sobre la
campaña electoral que hagan estos parti¬
dos.
"2 Esta práctica, que recuerda demasia¬
do la de tiempos pasados, que fue mu¬
cho más dura porque se ejercía con leyes
y desde el poder ejecutivo, debería ser
desterrada totalmente del entramado po¬
lítico de nuestro país, y los partidos, tan¬
to los que apoyan al gobierno, como los
que están en la oposición, tendrían que
ser los primeros en defender, junto con
los informadores, la libertad de expre¬
sión y de información que tanto nos ha
costado conseguir.
"3 Apoyamos, por tanto, a los compa¬
ñeros periodistas de Televisión Española
que han sido directamente afectados por
la propuesta de los partidos políticos, y
pueden contar con la ayuda del Colegio
de Periodistas de Cataluña en todas las
acciones que tengan que hacerse para la
defensa de la libertad de información.
"4 Apelamos, en las actuales circunstan¬
cias, al sentido de responsabilidad que
siempre ha caracterizado a los periodis¬
tas. En momentos como el presente, en
que una campaña electoral puede cris¬
par el ambiente y podemos sufrir toda
clase de sugerencias y, por qué no, de
presiones, hemos de hacer gala de au-
toexigencia extrema para no sesgar las
informaciones y ofrecer a los ciudada¬
nos, fruto de nuestro trabajo, todos los
elementos necesarios que pueden ayudar
a conformar una opinión pública libre,
responsable y madura.
"5 No nos excluímos de las posibles crí¬
ticas que podamos recibir por nuestro
trabajo informativo. Como cualquier
persona que tiene responsabilidades en
las cuestiones públicas, los periodistas
hemos de saber aceptar las críticas por
nuestro trabajo. Al fin y al cabo, el juicio
que pueda hacernos la opinión pública
es el mejor control que, en un régimen
de libertades, puede existir.
"6 Pedimos que todas aquellas personas
que, por razón de su cargo político, tie¬
nen responsabilidades en altos puestos
de dirección de las empresas públicas de
información, sirvan con sus decisiones a
los principios de igualdad, libertad, plu¬













Los "cara a cara",
TV3 y la Junta Electoral
Los días 26 y 27 de Octubre, a las11,30 del mediodía, se iniciabanen el Palacio de Congresos de
Montjuïc sendos debates electo¬
rales, cara a cara, organizados por el Co¬
legio de Periodistas de Cataluña. En el
primero, se enfrentaban Narcís Serra,
cabeza de lista por la circunscripción de
Barcelona del PSC-PSOE, y Jorge Fer¬
nández Díaz, cabeza de lista del Partido
Popular; en el segundo, Serra compartía
debate con Miguel Roca Junyent, cabeza
de lista barcelonés por la coalición Con¬
vergencia i Unió. Las elecciones genera¬
les del 29 de Octubre habían posibilitado
que el Colegio de Periodistas de Catalu¬
ña organizase, por primera vez en este
país, unos debates electorales cara a ca¬
ra.
La iniciativa del Colegio de organizar es¬
tos debates surgió en el momento en que
los tres líderes políticos mencionados se
retaron mutuamente, y en público, a sen¬
dos "cara a cara". La Comisión Perma¬
nente del Colegio ofreció a todos ellos la
posibilidad de organizar los debates, "en
tanto que plataforma neutral, abierta a
todos los medios de comunicación".
Cuestiones técnicas, de cara a posibilitar
que las emisoras de televisión y radio
ofrecieran en directo ambos debates, en
las mejores condiciones posibles, aconse¬
jaron el traslado de los dos "cara a cara"
a una de las salas del Palacio de Congre¬
sos de Montjuïc.
El debate entre Serra y Jorge Fernández
Díaz fue moderado por el periodista, se¬
cretario del Colegio y jefe de la sección
política de El Periódico, Antoni Ribas,
mientras que el enfrentamiento Serra-
Roca Junyent lo moderó el director de
La Vanguardia, Joan Tàpia. En ambos
casos presidió el debate el decano en
funciones del Colegio, Josep M. Huer¬
tas.
Mientras que TVE en Cataluña no re¬
transmitió en directo ninguno de los dos
debates, TV3 realizó un reportaje en di¬
ferido del "cara a cara" del día 26 entre
Serra y Fernández Díaz, retransmitió en
directo el del día 27 entre Serra y Roca
Junyent, y anunció que este segundo de¬
bate lo daría nuevamente en diferido la
noche del mismo día 27, en hora de má¬
xima audiencia. Respecto a esta cuestión
de la máxima audiencia, hay que decir
que el Colegio había propuesto que los
dos "cara a cara" se hiciesen en horas
más adecuadas que las de media maña¬
na, pero los partidos políticos respecti¬
vos no lo consideraron posible ni
interesante, por razones de agenda. Para
salvar la realización de los dos debates,
la Permanente del Colegio cedió en este
tema, después de largas negociaciones
entre las tres formaciones políticas.
DECISIONES DE LA JUNTA ELEC¬
TORAL. Las reclamaciones presentadas
ante la Junta Electoral Central por el
Partido Popular y por el PSC-PSOE hi¬
cieron que el último día de campaña este
organismo dictase una resolución obli¬
gando a TV3 a no emitir por segunda
vez (en diferido) el debate Serra-Roca, a
no dar información sobre el mismo en
los espacios informativos de aquel día, a
realizar y emitir una entrevista con Nar¬
cís Serra (TV3 había dado entrevistas
con Julio Anguita, Adolfo Suárez, José
M. Aznar y Miquel Roca, y había invita¬
do -sin éxito- a Felipe González), y a
emitir íntegramente, a lo largo del día
27, el "cara a cara" grabado entre Serra
y Fernández Díaz. La televisión autonó¬
mica cumplió la resolución.
Y el mismo día 27, la dirección de TV3
hacía público este comunicado: "Refe¬
rente a las resoluciones tomadas por la
Junta Electoral Central que han obligado
a TV3 a suspender la retransmisión en
diferido, hoy a las 21.30, del debate Se-
rra-Roca organizado por el Colegio de
Periodistas, a emitir el debate Serra-
Fernández Díaz y a emitir una entrevista
del candidato del PSC-PSOE por Barce¬
lona, Narcís Serra, queremos hacer las
siguientes puntualizaciones:
"Estas resoluciones de la Junta Electoral
Central han sido tomadas sin ninguna
sustentación legal que las fundamente y
despreciando los criterios profesionales
de TV3.
"Entendemos que la información electo¬
ral, exceptuando los espacios gratuitos
reglamentados por la propia Junta, se ha
de basar en criterios profesionales y en el
respeto al pluralismo, la igualdad y la
neutralidad, y así ha actuado TV3.
"1°. Programando la emisión de un de¬
bate entre los dos principales candidatos
en Cataluña por el PSC-PSOE i CiU, del
máximo interés informativo. Esta opción
de TV3 es evidente que se ha basado en
criterios profesionales informativos indis¬
cutibles.
"Lamentamos que una decisión sin fun¬
damento de la Junta Electoral Central
haya privado a los ciudadanos de Catalu¬
ña de presenciar este debate en una hora
de máxima audiencia.
"2°. El espacio de entrevistas concebido
por TV3 con criterio de máximo interés
incluía necesariamente, y esa era la con¬
dición, a los cabeza de lista presidencia¬
les a nivel de Estado: Srs. González,
Aznar, Suárez, Anguita y Roca. Las ges¬
tiones llevadas a cabo para entrevistar al
Sr. Felipe González resultaron infructuo¬
sas y, en consecuencia, fueron emitidas
nada más las de los otros candidatos. La
pretensión del PSC de que en lugar del
Sr. González fuese entrevistado el Sr.
Serra no podía ser aceptada por TV3,
puesto que, alterando el nivel, perjudica¬
ba a los intereses de los demás candida¬
tos y, al mismo tiempo, provocaba una
desigualdad respecto a los otros candida¬
tos por la circunscripción de Barcelona,
a la que pertenece el Sr. Serra. Por estas
razones creemos, también, que la resolu¬
ción tomada por la Junta Electoral Cen¬
tral sobre la cuestión ha sido equivocada,
ya que contradice el criterio de igualdad
y de nivel con que estaba concebido el
conjunto de las entrevistas.
"A pesar de todo, TV3 se ha visto obli¬
gada por imperativo legal y respeto je¬
rárquico a cumplir dichas resoluciones
-por otro lado sin precedentes en ningu¬
na campaña electoral-, que entendemos
que no se basan ni en contenidos legales
concretos ni en los acuerdos del Consejo
de Administración de la CCRTV, que tie¬
ne competencia en estos casos. Y es en
defensa del derecho profesional de la li¬
bre información dentro de la legalidad vi¬
gente que TV3 se reserva las acciones
legales oportunas en la interposición de
los recursos que sean necesarios contra
unas resoluciones que estima sin base y
que lesionan gravemente los intereses de
TV3 y de sus espectadores".
PROTESTAS AL COLEGIO. A partir
de la celebración de los debates y de la
resolución de la Junta Electoral Central,
la dirección de TV3 formuló varias que¬
jas al Colegio. Se iniciaba así un intenso
carteo:
27 de octubre: Jaume Ferrús, director de
TV3, escribe a Caries Sentís:
"He leído con sorpresa y estupor la de¬
claración del Partido de los Socialistas
de Cataluña de renuncia a asistir en TV3
a un debate cara a cara entre Narcís Se¬
rra y Miquel Roca porque, y cito textual¬
mente de La Vanguardia del día 24 de
octubre, "Un debate de este tipo debe
hacerse en un marco adecuado de neu¬
tralidad y no en un medio de tintes parti¬
distas como es la televisión autonómica".
Desde luego, deduzco que el Colegio de
Periodistas de Cataluña duda de la neu¬
tralidad de TV3 al ofrecerse para organi¬
zar el debate y definirse como "terreno
neutral" (El País, 26-10-89).
"Sabes perfectamente que declaraciones
de esta clase ponen en entredicho la cre¬
dibilidad del medio y la labor de los pro¬
fesionales que trabajan en el mismo. Por
otra parte, sé que estás perfectamente
enterado del esfuerzo que se ha hecho
desde TV3 para que se pueda realizar es¬
te debate, sin otro interés que el de dar a
nuestra audiencia la mejor información.
"Te pido que quede clara la posición del
Colegio de Periodistas de Cataluña, tan¬
to por lo que respecta a la declaración
del PSC como a la actitud de TV3 en to¬
do este asunto".
30 de Octubre: Segunda carta de Jaume
















"El viernes pasado, último día de la cam¬
paña electoral, TV3 se vió obligada a al¬
terar substancialmente su programación,
debido a unas resoluciones de la Junta
Electoral Central que afectaron de pleno
a los planteamientos profesionales de los
Servicios Informativos.
"La Junta Electoral Central decidió, sin
escuchar previamente los argumentos de
TV3, es decir, sin posibilidad de defen¬
der nuestros criterios, que debíamos sus¬
pender la emisión de un debate cara a
cara entre Narcís Serra i Miquel Roca,
que no podíamos informar de este deba¬
te en ninguno de nuestros programas in¬
formativos, que debíamos realizar y
emitir una entrevista con el candidato
Narcís Serra y, finalmente, que debía¬
mos emitir un debate entre Narcís Serra
y Jordi Fernández Díaz 24 horas más
tarde de haberse llevado a cabo.
"Como puedes imaginar, TV3 ya tiene
previsto recorrer a las instancias perti¬
nentes para defender sus derechos. Sin
embargo, creo que el Colegio de Perio¬
distas -tal como lo hizo la Asociación de
la Prensa de Madrid con TVE a princi¬
pios de la campaña electoral- tendría
que pronunciarse ante estos procedi¬
mientos de la Junta Electoral Central,
que consideramos que pueden vulnerar
el derecho a la libre expresión y que han
dejado indefenso al colectivo profesional
que yo dirijo. El precedente es peligroso".
9 de Noviembre: Caries Sentís, reciente¬
mente llegado de Colombia, contesta a
Jaume Ferrús:
/.../ "Nada más llegar mis compañeros
me pusieron al corriente de las vicisitu¬
des y las suspicacias que han provocado
diferentes episodios de la última campa¬
ña electoral, y es en este contexto que
quiero interpretar tus consideraciones
sobre el papel que ha hecho el Colegio
de Periodistas.
"En mi ausencia, los componentes de la
Comisión Permanente de la Junta de
Gobierno y también los integrantes de la
Junta de la circunscripción de Barcelona
tuvieron conocimiento de tu primera co¬
municación, y piensan de forma unáni¬
me que el hecho de que el Colegio
ofreciera responsabilizarse de la organi¬
zación del debate entre los dos cabezas
de lista por Barcelona con más expecta¬
tivas de voto no tiene por qué comportar
ni comporta un cuestionamiento de la
naturalidad de TV3. Tú mismo dices, en
tu carta, que deduces de una informa¬
ción leída en El País que el Colegio du¬
daba de esta neutralidad. Las
deducciones son libres, pero pueden es¬
tar equivocadas, y creo sinceramente
que ésta lo está, lo que ha dolido a mis
compañeros de Junta.
"Con este escrito te mando copias de las
cartas que en su momento enviamos a
los cabezas de lista de tres partidos para
ofrecerles la posibilidad de celebrar deba¬
tes en el Colegio. Se trata del mismo tex¬
to en los tres casos y, como puedes
comprobar, no hay en él ningún elemen¬
to o expresión que directa o indirecta¬
mente aluda a TV3. Por otra parte, el
hecho de que la invitación del Colegio se
produjera poco después de que uno de
los candidatos hiciera unas declaraciones
donde -él sí- negaba que TV3 fuese un
terreno neutral es una cuestión pura¬
mente circunstancial, y algunas interpre¬
taciones que conectan ambas cosas
(interpretaciones que aparecieron en los
periódicos en fecha posterior a la de tu
carta) no son más que juicios de inten¬
ciones sin ningún fundamento razonado
y objetivo. La convicción con que te digo
esto está avalada por el hecho de que no
es la primera vez ni mucho menos -y su¬
pongo que no será la última- que el Co¬
legio se ofrece como marco de debates
electorales.
"En nombre de la Junta que presido
puedo afirmar, pues, con toda rotundi¬
dad que en ningún momento el Colegio
de Periodistas ha entrado a cuestionar la
neutralidad informativa de TV3.
"Sabemos que en el cruce de opiniones
más o menos apasionadas que los he¬
chos de referencia han suscitado estos
últimos días, se han emitido por parte de
personas vinculadas a TV3 juicios muy
negativos por el hecho de que el Colegio
no rechazara, en su momento, las decla¬
raciones antes aludidas de Narcís Serra.
En este sentido, quiero manifestarte que
es misión del Colegio defender a los pe¬
riodistas cuando alguien pone en entre¬















ciones calumniosas o no fundamentadas
sobre el grado de objetividad de su labor
como informadores. Pero, como com¬
prenderás, el Colegio no puede ni tiene
por qué pronunciarse sobre las opinio¬
nes que a los ciudadanos, a los partidos
políticos o a cualquier otro colectivo les
merezca la orientación global o la línea
informativa de un medio. Hacerlo sería
fiscalizar en un cierto sentido la libertad
de expresión que defendemos y, por otra
parte, entrar en un constante juego lleno
de connotaciones políticas, lo que evi¬
dentemente no se corresponde con una
entidad como la nuestra. No siempre es
fácil afinar bien para discernir entre los
casos donde se pone en entredicho al
medio como tal y aquellos en los que se
alude a la labor de los profesionales que
trabajan en el mismo. Pero está claro
que en esta ocasión las manifestaciones
del Sr. Serra eran de carácter muy gené¬
rico y no mencionaban de ninguna ma¬
nera a los profesionales de TV3. La
Comisión de Defensa del Colegio ha ac¬
tuado con el mismo criterio en todos los
casos en los que se ha observado un des¬
precio hacia la actuación de los profesio¬
nales. Por lo que se refiere a TV3, puedo
recordarte, como casos bien significati¬
vos en este sentido, el que generaron
unas declaraciones del gobernador civil,
Ferran Cardenal, respecto a la presunta
manipulación de un vídeo por parte de
la redacción de los Servicios Informati¬
vos de TV3 y el relativo a unas declara¬
ciones de Jaume Sobrequés, responsable
de Medios de Comunicación del PSC,
sobre la actuación de Albert Viladot en
un debate que él dirigía y presentaba.
"Por otra parte, en cuanto al ejemplo
que nos pones sobre la queja planteada
por la Asociación de la Prensa de Ma¬
drid, he de decirte que tu información es
incompleta, ya que nosotros también
cursamos nuestra protesta mediante un
acuerdo que, a pesar de que lo hicimos
público, se ve que no llegó a tu conoci¬
miento. El texto de aquel acuerdo, co¬
municado el día 29 de Septiembre, se
adjunta a la presente.
"Como ves, aquella cuestión era diferen¬
te, puesto que se trataba de ejercer un
control de la información electoral de
TVE por parte de unos representantes
de algunos partidos políticos.
"Volviendo al tema del debate electoral,
es intención del Colegio seguir ofrecién¬
dose como plataforma desde la que se
puedan impulsar todo tipo de actos que
tengan auténtico interés informativo pa¬
ra los ciudadanos. En este caso, nos cabe
la satisfacción de haber contribuido a la
innovación que en nuestro país supone
el debate político preelectoral del tipo
"cara a cara". Lamentamos que la situa¬
ción creada por varias circunstancias ha¬
ya sido una fuente de malentendidos y
de suspicacias. Y esperamos que en una
próxima ocasión los esfuerzos de unos y
otros encuentren un contexto más favo¬
rable de armonía y colaboración.
"Siempre en la línea de nuestras aludidas
acciones de defensa profesional, si voso¬
tros emprendierais cualquier acción judi¬
cial, estaríamos dispuestos a comparecer
para aportar los invariables criterios a fa¬
vor de la libertad de información que
siempre han sido los nuestros.
"No querría despedirme sin antes poner¬
me y ponernos a tu disposición para te¬
ner una sentada y hablar de la conve¬
niencia de obtener un nuevo marco legis¬
lativo en torno a la información electoral
en los medios de titularidad pública,
cuestión que se hace más necesaria te¬
niendo en cuenta la existencia, en un fu¬
turo inmediato, de las televisiones
privadas".
14 de Noviembre: tercera carta de Jau¬
me Ferrús a Caries Sentís:
"Te agradezco la extensa respuesta a mis
cartas y acepto las razones expuestas
por lo que se refiere a la organización
del debate.
"Sin embargo, a lo largo de la última
campaña se han consumado hechos mu¬
cho más graves que en tu carta no co¬
mentas: yo diría que los hechos más
atentatorios contra la libertad de infor¬
mación que se han producido, desde que
tenemos elecciones libres, durante una
campaña electoral. La única diferencia
que veo entre el intento de controlar la
información por parte de los políticos
-sobre el que el Colegio se pronunció- y
las resoluciones de la Junta Electo-
ral Central contra TV3 -sobre las cuales
el Colegio no se ha pronunciado- es que
el intento contra TVE se abortó y que, en
cambio nosotros nos vimos obligados a:
"-No emitir información en los "Teleno¬
ticias" del hecho electoral más importan¬
te del día, como fue el debate cara a cara
entre Narcís Serra i Miquel Roca.
"-No emitir el debate en diferido en una
hora de máxima audiencia.
"-Realizar una entrevista con el candida¬
to Narcís Serra, improvisada en un par
de horas, cuando TV3 había solicitado
tres semanas antes una entrevista con el
candidato a la presidencia del Gobierno,
Sr. Felipe González.
"-Emitir un debate Narcís Serra-Jordi
Fernández Díaz al día siguiente de haber¬
se celebrado, y en unas condiciones téc¬
nicas inadecuadas.
"He querido repetir esos cuatro puntos
porque son de una gravedad sin prece¬
dentes y todavía tengo esperanzas de
que el Colegio de Periodistas llegue a
pronunciarse. Puedo asegurarte que
aquí, en TV3, la redacción se sintió agre¬
dida e indefensa. Nosotros ya hemos de¬
cidido presentar un recurso contencioso-
administrativo contra las resoluciones de
la Junta Electoral de aquel día para in¬
tentar que estas actuaciones no se repi¬
tan nunca más, y estamos dispuestos a
llegar hasta donde sea conveniente, con¬
vencidos de que tenemos la razón".
23 de Noviembre: segunda carta de Car¬
ies Sentís a Jaume Ferrús:
"He recibido tu amable carta del pasado
día 14, donde nos haces un resumen de
vuestros agravios con la Junta Electoral
Central. No recoges en ella el ofreci¬
miento que te hicimos, y que mantene¬
mos, de salir a dar nuestros permanentes
criterios en favor de la libertad de infor¬
mación cuando el eventual juez, como
consecuencia de la petición que le po¬
déis hacer en vuestro recurso, nos llame.
Entonces podremos entrar en juego de
una manera válida, porque será a instan¬
cias de un árbitro y no cualquier cosa an¬
terior de una de las partes. La Junta de
Gobierno me pide que te confirme, pues,
que cuando presentéis el recurso que vo¬









"Con mala uva", dedicado
a un periodista de baloncesto
El 9 de Diciembre, en la sección"Con mala uva" de El Periódi¬co de Catalunya, en el aparta¬do "Cua" i bajo el título de
"Nada gigante", se decía textualmente:
"Para compensar su madrileñismo pa¬
tente, el director de la revista Gigantes
del Básket ha encargado un artículo se¬
manal de una página a un periodista de
la prensa barcelonesa. A José Manuel
22
Fernández, que así se llama el ilustre co-
lumnista, le ha dado por la apostilla pre¬
tendidamente jacarandosa y por el len¬
guaje chabacano. Todo menos escribir
con datos y solvencia sobre baloncesto.
"¿No había en Barcelona alguien capaz
de opinar en serio y escribir bien sobre
un deporte tan hermoso?".
Tres días después, el periodista José Ma¬
nuel Fernández daba cuenta, en carta di¬
rigida al presidente de la Comisión de
Defensa, de la publicación del escrito ci¬
tado (sin firma, como es habitual en esta
sección de El Periódico), y decía, entre
otras cosas:
/.../ "Como podrás comprobar, se hace
referencia al "madrileñismo" del director
de la revista Gigantes del Básket, una
valoración totalmente subjetiva, arbitra¬
ria y fuera de tono.
"Por lo que a mi se refiere, estoy absolu¬
tamente decepcionado por esa agresión
gratuita que me dispensa, la cual consi¬
dero un atropello para mis intereses pro¬
fesionales, que han quedado dañados
seriamente, así como mi imagen dentro
del mundo del baloncesto, deporte al
que dedico mis esfuerzos desde 1976 y
los últimos 9 años como jefe de dicha
sección en El Mundo Deportivo.
"Coincidirás conmigo que estamos de¬
lante de un flagrante caso de falta de éti¬
ca profesional y que alguien debe
repasar esa hermosa lección y asumir de
una vez por todas ese juramento hipo-
crático. Soy víctima de un "periodista"
que desconoce todos estos valores.
"Mi "pecado", por lo visto, fue aceptar
el pasado mes de septiembre la oportu¬
nidad de colaborar con Gigantes del
Básket, revista que edita Hobby Press,
empresa que se merece todos los respe¬
tos por parte del Grupo Z. Alguien de
esa "casa" se ha tomado atribuciones
que no le corresponden y ha abusado de
la posibilidad de exponer su personalísi-
qJ mo punto de vista en el medio de comu¬
nicación en el que trabaja, cuando todos
yo los lectores de Gigantes del Bàsquet tie-
& nen la oportunidad de explicar su opi¬
nión en la sección "Tú lo dices".
José Manuel Fernández termina la carta
«
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considerando inadmisible que se aprove¬
chen las páginas de un medio informati¬
vo para herir a la citada revista, a su
empresa editora, a su director y a él mis¬
mo, a la vez que pide a la Comisión de
Defensa que encuentre una solución jus¬
ta a la situación creada y confía en que
se pueda desenmascarar al autor de este
"atentado contra la libertad de expre¬
sión".
RESPUESTA DE LA COMISIÓN. El
20 de Diciembre, la Comisión de Defen¬
sa contestó a José Manuel Fernández
manifestando, en primer lugar, que "se
trata, sin duda alguna, de un asunto la¬
mentable en cuanto que el artículo de re¬
ferencia afecta directamente al prestigio
profe¬
sional de un periodista en el ejercicio de
su función, a través de apreciaciones cla¬
ramente subjetivas sin que conste la refe¬
rencia de su autor".
La respuesta del Colegio sigue en los tér¬
minos siguientes: "Los miembros de la
Comisión de Defensa han lamentado
unánimemente esta circunstancia, por
entender que, efectivamente, el principio
de la libertad de expresión o del ejercicio
libre de la crítica en los medios de comu¬
nicación no pueden amparar, sea de for¬
ma voluntaria o involuntaria, el posible
descrédito personal que se derive de opi¬
niones vertidas sin la aportación de ele¬
mentos objetivos que las avalen y, sobre
todo, sin una clara identificación de quie¬
nes las formulan. En este caso coincide,
además, que se trata de juicios que afec¬
tan a otro colega de la profesión, lo que
añade un elemento de una cierta descon¬
sideración personal y profesional, cuan¬
do no de una ética poco rigurosa.
"La Comisión de Defensa sigue con inte¬
rés y cierta preocupación la proliferación
de casos similares, que suelen producirse
generalmente a través de secciones o es¬
pacios periodísticos de difícil clasifica¬
ción entre los géneros habituales de la
información y opinión".
La carta de respuesta termina reafirman¬
do, una vez más, que la Comisión de De¬
fensa entiende que no entra dentro de
sus competencias inmiscuirse en las atri¬
buciones de los responsables de los me¬
dios de comunicación para: "expresar o
trasladar libremente y de la forma que
mejor responda a su línea editorial e in¬
formativa, las opiniones propias y aje¬
nas, precisamente por una cuestión de
estricto respeto a la libertad de informa¬
ción a la que los periodistas nos debe¬
mos. Máxime cuando se trata, como es
el caso, de opiniones nacidas del propio
medio, por discutibles que fueren". /.../
La Comisión de Defensa hizo llegar al di¬
rector de El Periódico, Antonio Franco,
copia de la carta de José Manuel Fernán¬
dez y de la respuesta colegial.
El 15 de Enero de este año, José Manuel
Fernández se dirigía nuevamente a la
Comisión de Defensa en una carta en la
que, entre otras cosas, manifestaba:
/.../ "He podido comprobar vuestra soli¬
daridad por cuanto calificáis esa situa¬
ción de 'lamentable' en dos ocasiones y
que coincide plenamente con el sentir de
mi escrito, pero me ha sorprendido mu¬
cho la resolución: 'La Comisión entien¬
de, y así ha procurado actuar siem¬
pre, que no entra dentro de sus compe¬
tencias...".
Esta postura me decepciona y me causa
un hondo pesar, porque tengo por prin¬
cipio confiar en la justicia y no tomárme¬
la por mi mano, pero está claro que a
partir de ahora queda abierta la puerta
de la jungla y la aplicación taxativa de la
ley del Talión, que no hace falta que ci¬
te.
Entiendo que nuestro Colegio Profe¬
sional cuenta con los mecanismos ade¬
cuados para controlar estos flagrantes
abusos y falta de ética del autor (?), que
tiene inexcusablemente nombre y apelli¬
dos, siendo el director de la publicación
el máximo responsable, y en caso subsi¬
diario el Grupo Z.
No estoy de acuerdo con esta política de
avestruz, de "meter la cabeza bajo el
ala".
"La Comisión de Defensa tiene que velar
por los colegiados que son víctimas de
otros profesionales sin escrúpulos y que
no respetan la libertad de expresión. A
los hechos me remito.
"Echar tierra e inhibirse no me parece
una posición ni constructiva ni inteligen¬
te, sobretodo en un caso meridiana¬
mente claro como éste que nos atañe.
La debilidad de la Comisión será aprove¬
chada por otros para seguir atentando
contra nuestros principios hipocráticos.
"Ahora no quiero insistir más en este
asunto. Mi deseo es que quede claro que
he hecho todo lo posible para resolver
este tema civilizadamente a través de mi
institución profesional. La falta de garan¬




En el número de abril de 1989del boletín municipal de SantaPerpetua de Mogoda se publi¬caba un artículo, firmado por el
primer teniente de alcalde de la pobla¬
ción, Albert Llauradó, con el título de
"¿La limpieza nada más?". En este escri¬
to se trataba del fin del contrato de lim¬
pieza que la cooperativa L1MPSCOOP
tenía con el Ayuntamiento y se acusaba a
esta empresa de varias acciones poste¬
riores, como pintadas, amenazas a traba¬
jadores, boicot en la limpieza de algunos
establecimientos, etc.
A raíz de este artículo, la empresa
LIMPSCOOP presentó una querella por
los delitos de calumnias e injurias por es¬
crito y con publicidad contra Albert Llau¬
radó, teniente de alcalde y autor del
artículo, Ángela Gonzalo del Moral, di¬
rectora del boletín municipal, Juan Ma¬
nuel Molina, concejal delegado de
Información y Participación Ciudadana y
responsable del boletín, y Pere Bufí, al¬
calde de la población.
La periodista Ángela Gonzalo comunicó
los hechos a la Comisión de Defensa, y
ésta puso a su disposición los servicios
jurídicos del Colegio.
Hasta el momento de redactar este infor¬
me, se han producido varias declaracio¬
nes de las personas implicadas y se está














El día 30 de Mayo, los corres¬ponsales y periodistas de Igua¬lada Caries Sabater (LaVanguardia), Xavier Ribera
(Catalunya Ràdio y TVE), Jaume Singla
(La Veu de l'Anoia) y Joan Boix (El Pe¬
riódico) expusieron a la Comisión de
Defensa del Colegio varios problemas
surgidos en la capital de Anoia en rela¬
ción con el libre ejercicio de la profesión.
Explicaron como después de la publica¬
ción de presuntas irregularidades econó¬
micas por parte de un concejal de CiU
-coalición governante en el Ayuntamien¬
to de la ciudad-, que había cesado ya de
su cargo, se habían producido varias
presiones sobre Sabater y Ribera.
El alcalde de Igualada, Manuel Mise-
rachs, publicó unas puntualizaciones, en
una carta al director de La Vanguardia,
el día 8 de Mayo, en las que aseguraba
que el contenido del breve aparecido en
este periódico el día 2, con la firma de
Carles Sabater y el título de "Cesa un
edil de CiU en Igualada por irregularida¬
des económicas", era falso.
Los periodistas igualadinos expusieron
además que Sabater había sido insultado
en dos ocasiones desde las páginas del
periódico local La Veu de l'Anoia, una
de ellas a través de una carta al director
firmada con seudónimo.
Los profesionales igualadinos también
explicaron a la Comisión que Sabater
había recibido ya algunas llamadas anó¬
nimas amenazándole, y que Xavier Ribe¬
ra (Catalunya Ràdio y TVE) había tenido
noticia de que algunos dirigentes de CiU
iban diciendo que este periodista duraría
poco en su puesto de trabajo, por haber
dado cuenta de la notícia citada.
Ante la situación creada, el 19 de Mayo
un grupo de doce periodistas igualadinos
hicieron público el siguiente comunicado
a través de los dos periódicos locales de
la población:
"Un grupo de periodistas igualadinos se
ha reunido para estudiar la constitución
de una plataforma de debate y defensa
profesional. Y constata su preocupación
por la situación en torno al ejercicio de
la práctica periodística en Igualada a
causa de la peculiar situación política lo¬
cal y las presiones de todo tipo que ge¬
nera.
"En consecuencia, ha decidido consti¬
tuirse en colectivo.
"Los abajo firmantes harán llegar esta
preocupación a la Comisión de Defensa
del Colegio de Periodistas de Cataluña
para que, en su caso, inicie las acciones
oportunas para salvaguardar el derecho
a la información en nuestra ciudad".
Firman el comunicado Caries Sabater,
Joan Boix, Francesc Esplugues, Joan
Valls, Xavier Ribera, Pep Elias, Josep M.
Vila, José Lluis González, Jordi
Puiggròs, Jaume Singla, Josep Alert i
Josep Elias.
Pocos días después de conocer todos es¬
tos hechos, que hay que inscribir en el
marco de la tensión política generada
por la división entre las fuerzas que go¬
biernan la ciudad, el Colegio de Periodis¬
tas hacía público un comunicado en el
que, entre otras cosas, manifestaba:
/.../ "Ante la preocupación manifestada
por los citados periodistas igualadinos,
que se han constituido en plataforma de
debate y defensa profesional, el Colegio
de Periodistas manifiesta su total apoyo
a este colectivo profesional, y al mismo
tiempo hace pública su voluntad de se¬
guir de cerca los acontecimientos que se
puedan producir y de emprender en el
futuro, si fuera necesario, las acciones
correspondientes para la salvaguarda del























El viernes 24 de Febrero de1989, con motivo del desalojode los locales de la Confedera¬ció Hidrogràfica de l'Ebre en
Lérida, por parte de las fuerzas de la Po¬
licía Nacional, fueron expulsados tam¬
bién los periodistas que cubrían la infor¬
mación. Al tener conocimiento de los
hechos, la Demarcación de Lérida del
Colegio, y en concreto su presidente, se
entrevistó con el gobernador civil, Josep
Ignasi Urenda, para hallar soluciones
que puedan evitar en el futuro situacio¬
nes como la del 24 de Febrero y permi¬
tan desarrollar correctamente su trabajo,
tanto a los periodistas como a los miem¬
bros de las fuerzas de seguridad.
Tarragona: intentos
de agresión a periodistas
Eldía 29 de Noviembre, con mo¬tivo de una sesión plenaria delAyuntamiento de El Perelló, ungrupo de personas insultó e in¬
tentó agredir al periodista Marco Anto¬
nio Soria a causa de determinadas
informaciones publicadas por él mismo
en el Diario de Tarragona. En el mismo
incidente se vió implicado también un
equipo de reporteros de TV3, igualmen¬
te por discrepancias con informaciones
difundidas por este medio.
Por otra parte, el día 10 de Diciembre el
corresponsal de Catalunya Ràdio en Tor¬
tosa y colaborador de la publicación
Ebre Informes Josep Baubí sufrió un in¬
tento de agresión verbal y física al anali¬
zar un partido de baloncesto disputado
en el Pabellón Municipal de Tortosa, por
parte de dos destacados miembros de la
junta directiva del Club Cantaires de
l'Ebre Delta.
Antes estos hechos, la Junta de Demar¬
cación de Tarragona del Colegio de Pe¬
riodistas de Cataluña hizo público el día
1 de Diciembre este comunicado:"
"1. Expresar la más enérgica condena
por los intentos de agresión física y ver¬
bal antes mencionados a personas que se
encontraban en el ejercicio de sus funcio¬
nes como informadores.
"2. Insistir ante la opinión pública que el
marco legal vigente contempla las sufi¬
cientes vías de reclamación para mani¬
festar las discrepancias que eventual-
mente puedan derivarse de determina¬
das actuaciones de los periodistas, sea a
través de réplicas o rectificaciones, sea
incluso acudiendo a la tutela de los tribu¬
nales de justicia, si así lo cree convenien¬
te el interesado.
"3. Confiar que actuaciones como las
descritas no se repitan, en beneficio del
respeto debido entre las personas y de la
convivencia necesaria entre los periodis¬
tas y la sociedad.
"4. Reclamar de las personas que osten¬
tan cargos públicos que observen una
extrema cautela en sus actuaciones, toda
vez que pueden dar pie a reacciones in¬
deseables contra los profesionales de la
información por parte de otras personas,
al mismo tiempo que comprometen la
imagen de las instituciones que represen¬
tan.
"5. Esperar de las personas que han
provocado los incidentes antes citados
que rectifiquen su actitud hacia los infor¬
madores agredidos. Finalmente, el Cole¬
gio de Periodistas se reserva la posibili¬
dad de emprender las acciones legales
que considere oportunas en defensa del












Ya lo largo de 1988, el Colegiode Periodistas tuvo que inter¬venir en varias ocasiones enconflictos generados entre el
encontes alcalde de la ciudad de Lérida,
Manuel Oronich, y los profesionales de
la información leridanos. Estos conflictos
fueron tratados ampliamente en el infor¬
me de la Comisión de Defensa corres¬
pondiente al citado ejercicio.
Pero en 1989, año en el que Manuel
Oronich perdió el gobierno de la Paeria,
después de perder una moción de censu¬
ra presentada por el socialista Antoni
Siurana, aún se produciría un último
conflicto. El martes 14 de Marzo, el pe¬
riodista Josep Antich publicó un artículo
en la edición de Barcelona de El País en
el que se hablaba de la crisis permanente
que se vivía en el Ayuntamiento de Léri¬
da y, entre otras cosas, se decía que Jor¬
di Pujol había perdido la confianza en
Oronich y que le había pedido que aban¬
donase su escaño en el grupo parlamen¬
tario de CiU en el Parlamento de
Cataluña, para dedicarse íntegramente a
la alcaldía.
Oronich, en declaraciones a varios me¬
dios de comunicación, calificó esta infor¬
mación de "falsedad y calumnia", e hizo
graves acusaciones contra Josep Antich
y su profesionalidad.
PROTESTA DE El PAÍS. Con fecha
17 de Marzo, un grupo de 23 periodistas
de la redacción de El País en Barcelona
mandó la siguiente carta al decano del
Colegio, Caries Sentís:
"Los redactores de El País queremos
0) transmitirse nuestra preocupación e in¬
dignación por las recientes declaraciones
efectuadas por el alcalde de Lérida en las
que ha puesto en duda la honestidad
(j profesional de nuestro compañero Josep
Antich. A raíz de las informaciones
aparecidas en el diario sobre la delicada
situación de Oronich dentro desu parti¬
do y en la alcaldía de Lérida, el dirigente
de Convergencia Democràtica ha acusa¬
do de forma explícita a nuestro compa¬
ñero en declaraciones a distintos medios
escritos y audiovisuales, de calumniarle y
de mentir. Oronich afirma que la infor¬
mación forma parte "de una campaña
de intoxicación"; que este periodista es
"un esclavo que hace de la mentira una
profesión" y de "estar al servicio" de al¬
guien a quien sin embargo no quiere
mencionar.
"Como puedes ver, se trata de acusacio¬
nes muy graves que ponen en duda la
honestidad de nuestro compañero y, por
extensión, la del medio en el que trabaja
y de todos nosotros en definitiva. Recor¬
darás que el actual alcalde de Lérida ha
tenido numerosos conflictos con compa¬
ñeros de otros medios de comunicación,
en alguno de los cuales ha tenido que in¬
tervenir el Colegio de Periodistas. A raíz
de uno de esos conflictos, el alcalde se
comprometió públicamente a mejorar
sus relaciones con los periodistas -lo
que, obviamente, no significa otra cosa
que respetar su trabajo y honradez pro¬
fesional-, cosa que, a lo que se ve, no ha
cumplido.
"Además de hacerte llegar nuestra más
rotunda protesta por este tipo de acusa¬
ciones, que proceden de una persona
que ostenta un cargo público, queremos
pedirte también que consideres la posibi¬
lidad de que el Colegio, como órgano de
defensa de los intereses profesionales de
los periodistas, estudie la oportunidad de
tomar una iniciativa para exigir que el se¬
ñor Oronich responda ante los tribunales
por las responsabilidades legales que pu¬
dieran derivarse de las graves acusacio¬











EL COLEGIO SE PRONUNCIA. El
día 21 de Marzo el Colegio hacía público
el siguiente comunicado:
"La Permanente de la Junta de Gobier¬
no del Colegio de Periodistas de Catalu¬
ña ha examinado el escrito que le han
mandado 23 miembros de la redacción
de El País en Cataluña, en el que se
transcriben frases y expresiones emplea¬
das por el Sr. Manuel Oronich, alcalde
de Lérida, en declaraciones a los medios
de comunicación, acusando al periodista
de este periódico Josep Antich de faltas
profesionales que el propio alcalde califi¬
ca en términos insultantes
"Los componentes de la Permanente
consideran que son del todo inacepta¬
bles, y así han decidido hacerlo público,
las citadas expresiones del Sr. Oronich y
las condenan enérgicamente.
"El Colegio de Periodistas de Cataluña
no puede por menos que salir en defensa
de un periodista que, en el ejercicio de
su profesión, ha sido víctima de un ata¬
que personal a través de expresiones ca¬
lumniosas.
"La Permanente de la Junta de Gobier¬
no del Colegio lamenta tener que inter¬
venir, nuevamente, en un conflicto entre
el actual alcalde de Lérida y los profesio¬
nales de la información, como ya tuvo
que hacerlo anteriormente, en relación a
periodistas leridanos".
i
Protesta por la intervención de un abogado







El día 13 de Diciembre se siguióen la Audiencia Provincial deLérida la vista del juicio contrael teniente de alcalde del Ayun¬
tamiento de la ciudad, Manuel Arbonés,
por un presunto delito de injurias y ca¬
lumnias contra tres empresarios lerida¬
nos del sector de transporte.
En la vista, el regidor contradijo el testi¬
moni del periodista Caries Porta respec¬
to a las circunstancias en las que tuvo lu¬
gar una entrevista entre ellos dos. El abo¬
gado defensor de Arbonés hizo además
una intervención en la que cuestionó los
límites de la libertad de expresión. Para
tratar estas cuestiones, la Junta de Go¬
bierno de la Demarcación de Lérida del
Colegio de Periodistas se reunió al día si¬
guiente y acordó por unanimidad hacer









"Primero: Rechazar enérgicamente las
manifestaciones del letrado, por lo que
significan de ataque a la profesionalidad
del periodista de Segre Carles Porta, en
particular, y a toda la profesión periodís¬
tica en general.
"Segundo: Considerar especialmente de¬
safortunadas las manifestaciones en las
que se cuestiona la libertad de expresión,
reconocida en la Constitución como uno
de los derechos básicos de los ciudadanos.
"Tercero: Lamentar que unas afirmacio¬
nes tan gratuitas y poco sensatas hayan
sido protagonizadas públicamente por
un letrado que, aun haciendo uso del le¬
gítimo derecho de defensa de su cliente,
ha aprovechado la ocasión para lanzar
acusaciones que desprestigian la activi¬
dad profesional de los periodistas.
"Cuarto: Hacer llegar la más firme de las
protestas al Colegio de Abogados por la
intervención del señor Joan Duró en di¬
cho juicio, al considerar que su actua¬
ción desmerece el buen nombre de la
abogacía en general, y más particular¬
mente el prestigio de los letrados lerida¬
nos.
"Quinto: Reafirmar todo el apoyo del
Colegio de Periodistas a Caries Porta, la
profesionalidad del cual ha quedado sufi¬
cientemente probada en su ya dilatada
trayectoria profesional".







El martes 9 de Mayo un especta¬cular desplegamiento policialrodeaba los últimos deshauciosde los colonos de la población
leridana de Montagut. Al día siguiente, el
periódico Segre publicava un editorial ti¬
tulado "La democracia de Urenda" en el
que, entre otras cosas, se decía:
"El governador civil de Lleida, Josep Ig¬
nasi Urenda, dió ayer varias muestras de
como desde los poderes públicos se pro¬
tegen derechos ciudadanos tan diversos
como el de la igualdad ante la ley o el del
libre acceso a la información, por sólo
poner un par de ejemplos de todo el de¬
satino cometido en relación con el des-
haucio de los colonos de Montagut, cuyo
lanzamiento definitivo se produjo ayer al
permitir casi 300 policías, apoyados por
dos helicópteros y por un número inde¬
terminado de vehículos que se produjera
la ocupación efectiva de las tierras ocu¬
padas por nada menos que 12 colonos y
que según los tribunales pertenecen a la
empresa Agrolérida.
Por si fuera poco, al governador tam¬
poco le gusta que quede constancia de
los desatinos que comete y, claro, no po¬
día permitir que los periodistas registra¬
ran en sus cámaras o en sus cuader¬
nos la desproporcionada presencia poli¬
cial en la zona. Así pues, se encargó de
montar un curioso servicio de transporte
para que los informadores vieran so¬
lamente lo que interesaba al representan¬
te del gobierno socialista en Lleida. Todo
tipo de obstáculos, amén de las amena¬
zas policiales, se encargaron de desani¬
mar a los periodistas menos proclives a
aceptar la "invitación" gubernativa".
EL FISCAL SE QUERELLA. A raíz de
esta editorial, el fiscal jefe de la Audien¬
cia Provincial de Lérida, Rafael Valero
Oltra, decide presentar una querella con¬
tra el director del periódico Segre, Joan
Cal. El 15 de Mayo, la Junta de Demar¬
cación del Colegio de Periodistas de
Lérida acuerda hacer público el comuni¬
cado siguiente:
"Primero. Lamentar la decisión de la fis¬
calía de utilizar la vía de la querella para
responder a los contenidos de un artícu¬
lo de opinión en el que se hace uso legíti¬























"Segundo. Sin entrar en valoraciones
sobre las críticas contenidas en el citado
artículo, la Junta de Demarcación de Lé¬
rida del Colegio de Periodistas de Cata¬
luña considera que cualquier ciudadano
o estamento social ha de poder opinar
sobre las decisiones o actuaciones de los
poderes públicos.
"Tercero. La Junta solicita al fiscal jefe
que considere la posibilidad de retirar la
querella. Pensamos que esta decisión be¬
neficiaría a la práctica de la libertad de
expresión y la convivencia democrática".
Al día siguiente el fiscal jefe contesta al
presidente de la Demarcación de Lérida,
Josep Correal, manifestando, entre otras
cosas, que "...el legítimo derecho a la crí¬
tica de la actuación administrativa no
puede alcanzar a la formulación gratuita
de imputaciones, claramente personali¬
zadas, de actuaciones venales o delicti¬
vas por parte de la persona sujeta a
dicha crítica". Valero acaba afirmando
que "no existe la posibilidad legal de reti¬
rar la querella, sin perjuicio de lo que re¬









DEMANDA DE ARRESTO Y MUL¬
TA. El 29 de Junio, Joan Cal, director
del periódico Segre, recibe una notifica¬
ción del fiscal jefe, Rafael Valero, en la
que se le cita a un juicio oral por un pre¬
sunto delito de desacato, sobre la base
del artículo 254, en relación a los artícu¬
los 547 y 458 tercero del Código Penal,
el cual tiene una pena de dos meses de
arresto mayor y multa de 100.000 pese¬
tas.
El 14 de Julio la Comisión de Defensa
del Colegio hizo público un comunicado
manifestando que:
"...muestra su preocupación por la peti¬
ción del ministerio fiscal de dos meses de
arresto mayor y 100.000 pesetas de
multa contra el director del periódico
Segre, Joan Cal, por un supuesto delito
de desacato, con motivo de un editorial
publicado el día 10 de Mayo en dicho
periódico, en el que se criticaba el papel





El 18 de Mayo de 1989,Magda Altisent, una fo¬tògrafa del diaro Segrede Lleida, se dirigió a la
urbanización "Balcón del Piri¬
neo", de Montferrer, cerca de la
Seu d'UrgelL con el objetivo de
fotografiar el chalé donde vive
Josep Vila Casals, presunto im¬
plicado en un caso de contra¬
bando andorrano.
En el momento en que Magda
Altisent sacó su cámara, apare¬
ció el yerno de Josep Vila, Ra¬
món Arroyo Valero, el cual
después de increpar y amenazar
a la fotògrafa, la arrastró por el
suelo tirando de las correas de
la cámara hasta el punto de sa¬
carla del coche. La agresión le
produjo varias contusiones en
los brazos y la espalda. Ramón
Arroyo le quitó la cámara y veló
el carrete.
Ante estos hechos, la Demarca¬
ción de Lleida del Colegio con¬
vocó junta extraordinaria, y en
la misma se acordó constituirse
en parte acusadora y llevar ade¬
lante las diligencias criminales
que se derivasen.
El mes de Diciembre se celebró
un juicio de faltas, pero el juez
consideró, que se trataba de un
delito y actualmente el caso se
halla en el juzgado de instruc¬
ción.
pectacular operación policial desarrolla¬
da en el curso de los últimos deshaucios
de los colonos de Montagut.
"Sin ánimo de interferir en las actuacio¬
nes de la Justicia, nos sorprende una de¬
cisión de este estilo por un editorial,
donde, como todo el mundo sabe, se
manifiesta siempre un estado de opinión.
Cuando este no se comparte, el derecho
de réplica es siempre posible.
"Esta Comisión de Defensa se pone a
disposición de Joan Cal para ayudarle en
sus intereses, al mismo tiempo que rei¬
vindica la libertad de información y de
opinión como una conquista realmente
positiva para todos los ciudadanos".
En el momento de cerrar el presente in¬
forme, el juicio contra Joan Cal aún no
se ha llevado a cabo.
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El 14 de Setiembre, el colegiadoJaume Fabre se dirigió a la Co¬misión de Defensa exponiendoalgunas consideraciones sobre la
actuación de la Junta de la demarcación
de Girona en relación a los cambios que la
Diputación había realizado en la com¬
posición del consejo de redacción de la
Reuista de Girona, editada por esta cor¬
poración provincial y dirigida por Narcís-
Jordi Aragó, presidente del Colegio de
Girona. Los mencionados cambios habían
apartado del consejo a siete de sus anti¬
guos miembros, entre ellos a Jaume Fa¬
bre. Fabre también fue apartado de la
dirección de los Quaderns de la Reuista
de Girona, editados igualmente por la
Diputación.
Fabre consideraba, en su escrito, que la
Junta de Girona no había intervenido para
defender a "los despedidos de la Reuista
de Girona, sino para avalar implícitamen¬
te la decisión de la Diputación de llevar a
cabo los despidos", y más teniendo en
cuenta que -según explicaba Fabre- no se
desmintieron las declaraciones del diputa¬
do de Cultura a la prensa manifestando
que el Colegio y el director de la Reuista
habían sido consultados antes de llevar a
cabo la remodelación.
Jaume Fabre explicaba que la Diputación
había pedido al Colegio que delegase un
representante para formar parte del nuevo
consejo y que la Junta de Girona les había
dado su nombre; semanas más tarde, la
Diputación pidió una terna y el Colegio
añadió al suyo dos nombres más de cole¬
giados, uno de los cuales fue nombrado,
posteriormente, por la Diputación como
miembro del consejo remodelado.
Finalmente, Fabre pedía que el Colegio
protestase "por lo que tiene visos de una
depuración ideológica en un medio públi¬
co" y que apoyase sus reclamaciones labo¬
rales como director de Quaderns de la
Reuista de Girona, labor ésta remunerada,
a diferencia de la de miembro del consejo
de la revista.
El 22 de Setiembre, la Junta de la demar¬
cación de Girona se manifestaba en una
nota sobre el escrito de Jaume Fabre. En
primer lugar, la nota exponía que la Reuis¬
ta de Girona "no es una publicación de in¬
terés general con un equipo de redacción
clásico, sino una revista de erudición y de
divulgación científica y cultural que se nu¬
tre básicamente de aportaciones externas
y que no necesita una redacción propia¬
mente dicha". La nota seguía explicando
que era impropio hablar de despidos de la
revista, porque los consejeros no estan li¬
gados por ningún vínculo contractual, sino
que son cargos honoríficos y de confianza.
La Junta de Girona manifestaba además
que la Diputación no había pedido al Cole¬
gio que delegase un representante, sino
que sugiriese posibles candidatos.
La Junta de Girona exponía, igualmente,
que habían dado el nombre de Fabre por
considerarlo el más apropiado, especial¬
mente porque ya formaba parte del conse¬
jo de redacción y, por lo que se refiere a la
petición de una terna, que la Diputación
dejaba claro en la carta que eso no signifi¬
caba ningún menosprecio hacia Fabre, si¬
no la posibilidad de una elección más
contrastada.
La nota de Girona explicaba también que
la junta no se había pronunciado sobre la
"depuración ideológica", ya que esta lectu¬
ra no se desprendía de los hechos estrictos
y "no es misión del Colegio emitir juicios
de intenciones sobre la actuación de las
corporaciones oficiales".
La Junta, finalmente, lamentaba que Jau¬
me Fabre hubiese acudido a la Comisión
de Defensa sin exponer previamente su ca¬
so a la demarcación y que hubiese cuestio¬
nado públicamente la actuación del Cole¬
gio a través de un escrito en un medio de
comunicación.
Como es habitual con todos los colegiados
que lo necesitan, el Colegio dio apoyo jurí¬
dico a Jaume Fabre en su contencioso la¬
boral en los Quaderns y propició el
apaciguamiento en el conflicto surgido en¬
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